

























KI Seijun : The Taisho Trilogy 
葛
綿　
正
一
KU
ZU
W
ATA M
asakazu
　
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
映
像
と
音
声
の
多
様
な
関
係
が
新
し
い
映
画
の
特
徴
で
あ
る
（『
シ
ネ
マ
２
』
第
９
章
、
ミ
ニ
ュ
イ
、
一
九
八
五
年
）。
本
試
論
で
は
鈴
木
清
順
（
一
九
二
三
年
―
二
〇
一
七
年
）
の
大
正
三
部
作
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』（
一
九
八
〇
年
）
『
陽
炎
座
』（
一
九
八
一
年
）『
夢
二
』（
一
九
九
〇
年
）
を
め
ぐ
っ
て
、
映
像
と
音
声
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
参
考
文
献
は
少
な
く
な
い
が
、
近
年
の
特
集
と
し
て
『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
一
七
年
五
月
号
が
あ
り
、
多
く
を
学
ん
だ
。
　
周
知
の
よ
う
に
、
大
正
三
部
作
は
い
ず
れ
も
姦
通
映
画
で
あ
り
、
男
と
女
の
不
安
定
な
関
係
を
主
題
と
す
る
が
、
そ
れ
は
映
像
と
音
声
の
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
試
み
を
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
映
像
と
音
声
の
結
婚
が
古
典
的
な
映
画
に
起
こ
っ
た
と
す
れ
ば
、
映
像
と
音
声
の
不
倫
、
姦
通
、
離
婚
が
新
し
い
映
画
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
妻
と
後
妻
の
物
語
な
ど
心
理
的
に
共
感
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
先
行
す
る
も
の
と
後
続
す
る
も
の
の
隙
間
で
起
こ
る
映
画
的
な
運
動
に
注
目
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
　『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
ま
た
は
映
像
と
音
声
の
隙
間
　
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
冒
頭
に
見
え
る
の
は
レ
コ
ー
ド
で
あ
り
、
聞
こ
え
て
く
る
の
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
と
不
明
瞭
な
話
し
声
で
あ
る
。
話
し
声
は
録
音
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
余
計
な
も
の
で
あ
り
、
亡
霊
的
な
も
の
と
し
て
聞
こ
え
る
。
清
順
の
映
画
と
は
超
絶
的
な
映
像
で
あ
る
と
同
時
に
、
亡
霊
的
な
効
果
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
を
正
し
く
聞
か
せ
る
の
が
古
典
的
な
映
画
だ
と
す
れ
ば
、
清
順
の
映
画
は
そ
の
隙
間
に
余
計
な
も
の
を
付
け
加
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
蓄
音
機
に
針
が
落
と
さ
れ
て
い
な
い
の
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
協
奏
曲
は
聞
こ
え
て
い
る
）。
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鋭
い
音
が
響
く
汽
車
の
場
面
に
続
い
て
海
辺
の
場
面
が
あ
り
、
女
の
溺
死
体
を
め
ぐ
る
男
と
村
人
た
ち
の
小
競
り
合
い
が
映
し
出
さ
れ
る
が
、
音
声
は
な
く
、
何
の
説
明
も
な
さ
れ
な
い
（
蟹
の
よ
う
な
横
移
動
を
繰
り
返
す
）。
だ
が
、
そ
こ
に
別
の
男
が
現
れ
、
そ
の
台
詞
か
ら
争
っ
て
い
た
男
の
正
体
が
明
か
さ
れ
る
。
映
像
と
音
声
の
齟
齬
が
清
順
の
映
画
を
活
気
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
　
独
逸
語
教
授
青
地
が
元
同
僚
で
あ
っ
た
中
砂
の
身
元
を
保
証
す
る
こ
と
で
、
女
殺
し
の
嫌
疑
が
晴
れ
、
と
も
に
鰻
を
食
う
わ
け
だ
が
、
中
砂
が
一
貫
し
て
拘
泥
す
る
の
は
骨
と
肉
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
六
匹
の
赤
い
蟹
が
女
の
溺
死
体
を
食
っ
た
と
も
語
っ
て
い
る
。
蟹
の
映
像
に
重
な
っ
て
硬
質
の
音
が
独
特
の
リ
ズ
ム
で
鳴
り
響
く
の
だ
が
〔
注
1
〕、
そ
れ
を
骨
の
響
き
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
中
砂
が
執
着
す
る
の
は
、
自
殺
し
た
弟
の
骨
に
つ
い
て
語
る
芸
者
小
稲
の
骨
付
き
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
三
人
の
盲
目
の
門
付
け
芸
人
に
も
魅
了
さ
れ
る
。
盲
目
の
門
付
け
芸
人
も
ま
た
、
杖
と
琵
琶
で
硬
質
の
音
を
鳴
り
響
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
鰻
を
さ
ば
く
場
面
に
も
不
気
味
な
音
が
響
い
て
い
た
が
、
鰻
を
さ
ば
く
女
が
亭
主
に
鰻
の
肝
を
食
わ
せ
る
こ
と
が
話
題
と
な
る
（『
ピ
ス
ト
ル
オ
ペ
ラ
』
で
老
婆
が
口
か
ら
吐
き
出
す
弾
丸
は
、
一
種
の
骨
で
あ
り
生
き
肝
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）。
長
い
木
橋
の
下
で
小
舟
に
乗
っ
て
女
は
鰻
を
捕
っ
て
い
る
。
中
砂
と
青
地
は
芸
者
と
と
も
に
酒
を
飲
む
が
、
小
稲
は
食
べ
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
い
。
生
き
肝
を
吸
い
取
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
柱
を
掴
ん
で
伸
び
き
っ
た
腕
が
骨
の
女
を
印
象
づ
け
る
。
　
青
地
と
妻
が
会
食
中
、
重
病
の
妹
の
話
を
し
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
助
か
ら
な
い
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
食
べ
る
女
と
食
べ
な
い
女
の
相
違
で
あ
り
、
動
く
女
と
動
か
な
い
女
の
相
違
で
あ
り
、
音
を
呼
び
寄
せ
る
女
と
音
を
立
て
な
い
女
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
　
本
作
に
登
場
す
る
女
た
ち
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
放
浪
す
る
中
砂
と
異
な
っ
て
、
中
砂
の
本
妻
園
は
屋
敷
に
留
ま
り
続
け
る
。
切
り
通
し
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
い
。
園
は
動
か
ず
、
食
べ
な
い
女
で
あ
る
。
蒟
蒻
を
千
切
り
鋤
焼
き
の
給
仕
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
音
を
立
て
る
女
で
あ
り
、
天
狗
の
礫
を
呼
び
寄
せ
、
花
火
や
狐
火
を
呼
び
寄
せ
も
す
る
〔
注
2
〕。
花
火
な
ど
見
え
な
い
が
、
人
々
は
橋
の
上
に
集
ま
っ
て
い
る
。
　
園
が
ス
ペ
イ
ン
風
邪
で
亡
く
な
っ
た
後
、
中
砂
の
後
妻
と
な
る
芸
者
小
稲
は
、
動
く
が
食
べ
な
い
女
で
あ
る
。
園
が
屋
敷
に
い
る
と
き
、
小
稲
は
中
砂
の
後
を
追
っ
て
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
て
い
る
（
青
地
の
雨
傘
を
奪
っ
た
園
か
ら
日
傘
を
飛
ば
し
て
し
ま
う
小
稲
へ
の
連
鎖
）。
酒
は
口
に
す
る
が
、
何
か
を
食
べ
て
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
す
で
に
見
た
通
り
、
生
き
肝
を
吸
い
取
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
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豆
撒
き
で
豆
を
囓
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
音
を
た
て
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
本
妻
の
よ
う
に
天
狗
の
礫
を
呼
び
寄
せ
た
い
の
で
あ
る
。
音
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
後
妻
は
、
そ
れ
ゆ
え
レ
コ
ー
ド
の
返
却
を
迫
る
の
で
は
な
い
か
（
冒
頭
、
三
味
線
を
弾
い
て
い
た
の
は
中
砂
で
あ
り
、
結
婚
後
、
小
稲
は
三
味
線
の
演
奏
を
強
く
拒
む
）。
　
青
地
の
妻
周
子
は
鋤
焼
き
な
ど
ひ
た
す
ら
食
べ
る
女
で
あ
り
、
中
砂
に
追
い
か
け
ら
れ
動
き
回
る
。
妹
を
見
舞
っ
た
後
で
不
気
味
な
声
を
聞
く
が
、
そ
れ
は
夫
婦
の
会
食
中
で
あ
っ
た
。
園
の
通
夜
で
周
子
は
食
べ
て
ば
か
り
い
る
し
、
水
蜜
桃
を
啜
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
音
を
た
て
る
女
で
あ
る
。
　
周
子
の
妹
妙
子
は
入
院
中
で
瀕
死
の
状
態
に
あ
り
、
動
け
ず
食
べ
な
い
女
で
あ
る
。
し
か
も
、
妙
子
は
音
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
音
を
耳
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
動
け
な
い
か
ら
こ
そ
、
語
る
こ
と
で
人
を
動
か
そ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
園
と
妙
子
は
と
も
に
食
べ
な
い
女
で
あ
り
、
青
地
に
千
切
り
蒟
蒻
と
鱈
の
子
を
差
し
出
す
女
で
あ
る
。
そ
れ
が
青
地
へ
の
好
意
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
園
と
小
稲
の
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
名
高
い
「
指
パ
ッ
チ
ン
」
は
園
が
骨
の
女
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
っ
た
〔
注
3
〕。
だ
が
、
中
砂
に
と
っ
て
園
は
軽
す
ぎ
て
十
分
で
は
な
い
ら
し
い
。
中
砂
は
小
稲
の
骨
を
愛
し
て
い
る
。
だ
が
、
中
砂
の
小
稲
へ
の
冷
淡
さ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
中
砂
は
む
し
ろ
青
地
の
骨
を
愛
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
青
地
の
突
き
出
た
顎
を
濡
れ
た
手
で
掴
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
　
園
と
小
稲
は
と
も
に
骨
の
女
で
あ
り
、
外
見
上
、
二
人
は
区
別
で
き
な
い
。
一
人
二
役
と
は
中
砂
の
悪
い
冗
談
で
あ
っ
て
、
二
人
は
も
と
も
と
同
一
人
物
に
み
え
る
。
だ
が
、
二
人
の
間
に
あ
る
隙
間
こ
そ
重
要
に
ち
が
い
な
い
。
　
も
ち
ろ
ん
、
最
高
の
骨
の
響
き
と
は
頭
蓋
骨
を
叩
き
合
う
二
人
の
盲
人
の
そ
れ
で
あ
る
。
中
砂
が
三
人
の
盲
人
た
ち
を
追
い
か
け
続
け
る
の
は
、
骨
が
ほ
し
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
骨
は
残
さ
れ
な
い
（
三
人
の
盲
人
は
転
生
し
若
返
っ
て
い
る
）。
骨
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
中
砂
は
、
自
ら
を
土
に
埋
め
て
袋
を
被
り
、
二
人
の
盲
人
を
模
倣
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
舞
い
落
ち
る
桜
の
花
び
ら
は
、
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
白
い
骨
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
中
砂
が
青
地
の
妻
を
追
い
か
け
る
の
は
肉
の
味
わ
い
を
求
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ア
レ
ル
ギ
ー
の
せ
い
で
皮
膚
に
斑
点
の
出
た
女
の
肉
体
は
、
腐
り
か
け
た
水
蜜
桃
と
呼
応
し
て
い
る
。
中
砂
が
周
子
の
腕
を
引
き
伸
ば
し
た
後
、
逆
様
に
し
て
担
ぐ
の
は
肉
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を
削
ぎ
落
と
そ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
　
妻
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
砂
が
小
稲
と
密
会
す
る
の
は
、
そ
の
骨
を
愛
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
稲
に
と
っ
て
は
周
子
が
邪
魔
と
な
る
。
骨
の
女
に
と
っ
て
は
肉
の
女
が
目
障
り
な
の
で
あ
る
。
肉
の
響
き
と
は
中
砂
の
目
と
周
子
の
舌
が
接
触
す
る
と
き
聞
こ
え
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
目
は
見
え
ず
、
舌
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
ピ
チ
ャ
ピ
チ
ャ
と
い
う
音
だ
け
が
響
い
て
く
る
。
そ
ん
な
肉
の
響
き
を
視
覚
化
す
る
と
、
女
の
皮
膚
に
現
れ
た
斑
点
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
中
砂
邸
に
通
じ
る
切
り
通
し
、
玄
関
の
木
魚
、
屋
根
の
礫
、
こ
れ
ら
は
骨
の
響
き
に
近
い
だ
ろ
う
。
切
り
通
し
が
登
場
す
る
た
び
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
音
、
中
砂
邸
の
玄
関
で
木
魚
を
叩
く
音
、
中
砂
邸
の
屋
根
に
投
げ
つ
け
ら
れ
る
礫
の
音
で
あ
る
。
中
砂
邸
は
い
わ
ば
狐
の
穴
で
あ
り
、
切
り
通
し
や
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
な
い
と
辿
り
着
け
な
い
。
　
演
奏
会
で
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
が
演
奏
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
台
詞
が
映
画
の
中
で
口
に
さ
れ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
画
面
に
響
い
て
い
る
の
は
豆
撒
き
の
固
い
音
で
あ
る
。
こ
の
置
換
作
業
が
清
順
の
映
画
で
あ
ろ
う
。
本
作
に
お
い
て
豆
撒
き
の
硬
質
で
離
散
的
な
音
は
、
天
狗
の
礫
と
と
も
に
骨
の
響
き
を
伝
え
て
い
る
。
　
中
砂
の
死
を
伝
え
る
電
話
の
場
面
を
み
て
み
よ
う
。
電
話
と
は
離
れ
た
二
人
が
語
り
合
う
装
置
で
あ
る
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
青
地
夫
婦
は
同
じ
空
間
に
い
る
と
し
か
見
え
な
い
。
同
じ
空
間
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
人
は
遠
く
離
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。
こ
こ
に
も
、
映
像
と
音
声
の
不
一
致
が
あ
る
と
い
え
る
。
カ
メ
ラ
は
左
右
に
横
揺
れ
し
て
い
る
が
、
冒
頭
に
あ
っ
た
蟹
の
横
歩
き
効
果
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
中
砂
と
園
の
間
に
生
ま
れ
た
豊
子
は
と
い
え
ば
、
食
べ
な
い
女
だ
が
動
く
女
で
あ
る
。
切
り
通
し
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
い
か
に
み
え
た
が
、
最
後
に
青
地
邸
ま
で
や
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
礫
の
音
が
聞
こ
え
る
の
は
、
豊
子
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
豊
子
は
門
付
け
芸
人
の
娘
が
転
生
し
若
返
っ
た
姿
で
も
あ
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
豊
子
の
周
囲
で
は
空
間
が
歪
み
、
閉
鎖
空
間
で
あ
っ
た
は
ず
の
玄
関
が
ゆ
っ
く
り
と
開
放
空
間
に
な
る
。
　
青
地
の
妻
が
絵
画
の
裏
に
隠
し
て
い
た
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
が
中
砂
邸
に
返
却
さ
れ
、
中
砂
遺
愛
の
蓄
音
機
に
か
け
ら
れ
る
。
壊
れ
た
蓄
音
機
か
ら
音
が
鳴
り
始
め
る
が
、
そ
れ
が
鳴
り
止
む
ま
で
は
目
に
見
え
な
い
中
砂
が
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
小
稲
は
あ
れ
ほ
ど
狼
狽
し
、
豊
子
が
ど
こ
に
い
る
の
か
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
〔
注
4
〕。
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レ
コ
ー
ド
の
中
の
話
し
声
、
会
食
中
の
話
し
声
、
瀕
死
の
病
人
の
話
し
声
、
子
供
の
寝
言
な
ど
、
本
当
は
誰
の
声
か
わ
か
ら
な
い
。
よ
く
聞
き
取
れ
ず
誰
の
声
か
わ
か
ら
な
い
声
は
不
安
で
あ
る
。
小
稲
の
口
か
ら
漏
れ
た
「
も
う
後
戻
り
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
は
園
の
言
葉
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
相
手
は
園
か
小
稲
か
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
青
地
は
首
を
絞
め
、
お
前
は
誰
だ
と
問
い
詰
め
る
の
で
あ
る
。
死
の
直
前
、
縄
を
巻
き
付
け
た
半
裸
の
中
砂
が
逆
立
ち
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
の
「
も
う
や
め
な
い
か
」
と
い
う
監
督
自
身
の
声
も
謎
の
声
に
ち
が
い
な
い
。
　
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
に
お
い
て
画
面
外
の
声
は
統
括
す
る
声
で
は
な
い
。
わ
ざ
と
歪
み
潰
れ
た
声
で
あ
る
。「
も
う
や
め
な
い
か
」
と
い
う
監
督
の
声
も
懇
願
す
る
声
で
し
か
な
い
。
む
し
ろ
、
無
言
で
あ
っ
た
豊
子
が
口
を
開
く
と
き
、
映
画
は
決
定
的
な
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
二
　『
陽
炎
座
』
ま
た
は
子
供
歌
舞
伎
の
隙
間
　
『
陽
炎
座
』
の
冒
頭
に
は
映
像
と
音
声
の
ズ
レ
が
み
ら
れ
る
。
男
の
無
言
の
身
振
り
と
女
の
饒
舌
な
語
り
の
す
れ
違
い
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
落
と
し
物
を
探
す
男
は
魂
を
落
と
し
た
の
で
あ
り
、
酸
漿
を
売
り
付
け
ら
れ
た
女
は
魂
を
手
渡
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
酸
漿
売
り
の
老
婆
が
い
る
と
語
ら
れ
な
が
ら
、
登
場
し
て
こ
な
い
（『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
で
は
死
を
告
げ
る
不
気
味
な
他
者
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
が
、『
陽
炎
座
』
で
そ
れ
を
告
げ
る
の
が
不
在
の
老
婆
で
あ
る
）。
瀕
死
の
病
人
が
い
る
と
語
ら
れ
な
が
ら
、
病
床
に
臥
せ
っ
た
姿
は
み
ら
れ
な
い
。
映
像
と
音
声
は
す
れ
違
っ
た
ま
ま
と
い
え
る
。
　
登
場
し
て
い
た
の
は
劇
作
家
の
松
崎
と
玉
脇
の
後
妻
品
子
だ
が
、
本
作
に
は
四
度
の
逢
瀬
が
描
か
れ
る
。
第
一
の
出
会
い
は
階
段
で
あ
り
、
酸
漿
売
り
の
老
婆
に
脅
え
た
女
は
松
崎
に
病
院
ま
で
同
行
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
す
る
。
第
二
の
出
会
い
は
駅
舎
で
あ
り
、
酸
漿
売
り
の
老
婆
に
髪
を
掴
ま
れ
た
女
は
松
崎
に
水
を
注
い
で
く
れ
る
よ
う
懇
願
す
る
。
第
三
の
逢
瀬
で
は
川
向
こ
う
に
あ
る
玉
脇
の
屋
敷
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
四
の
逢
瀬
の
場
が
金
沢
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
興
味
深
い
の
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
後
妻
が
本
妻
に
先
行
し
、
本
妻
が
後
妻
を
模
倣
す
る
点
で
あ
る
。
品
子
は
階
段
の
途
中
で
振
り
向
い
て
い
た
が
、
本
妻
イ
ネ
は
後
で
同
じ
身
振
り
を
繰
り
返
す
。
後
妻
の
髪
に
水
が
注
が
れ
る
と
、
後
で
本
妻
の
髪
に
は
月
光
が
注
が
れ
る
。
後
妻
が
松
崎
と
逢
瀬
を
遂
げ
る
と
、
本
妻
も
松
崎
と
逢
瀬
を
遂
げ
る
。
人
形
の
表
と
裏
だ
と
い
う
が
、
二
人
は
互
い
に
邪
魔
す
る
関
係
に
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あ
り
、
奇
妙
な
再
生
装
置
が
作
動
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
　
病
院
に
入
院
し
て
い
た
本
妻
は
死
ん
だ
と
語
ら
れ
る
。
医
者
も
看
護
婦
も
大
勢
の
人
間
が
証
言
し
て
い
る
し
、
壮
麗
な
葬
式
ま
で
執
り
行
わ
れ
る
。
だ
が
、
す
べ
て
は
玉
脇
が
仕
組
ん
だ
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
後
妻
と
本
妻
は
小
舟
に
乗
っ
て
松
崎
の
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
が
、
そ
れ
も
玉
脇
の
企
み
に
み
え
る
。
玉
脇
自
身
が
本
妻
そ
っ
く
り
に
女
装
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
玉
脇
が
振
る
舞
っ
て
く
れ
た
鴨
を
口
に
し
て
松
崎
が
吐
く
の
は
、
自
ら
も
ま
た
玉
脇
の
掌
中
に
あ
る
鳥
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
せ
い
で
は
な
い
か
。
玉
脇
に
囲
わ
れ
て
い
る
ミ
オ
は
小
鳥
屋
で
あ
る
。
ミ
オ
は
松
崎
と
ダ
ン
ス
を
踊
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
に
魅
入
ら
れ
た
松
崎
を
生
に
引
き
留
め
よ
う
と
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
ミ
オ
だ
け
は
金
沢
に
行
く
こ
と
が
な
い
。
　
お
そ
ら
く
、
本
妻
は
と
っ
く
に
病
死
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
瞳
孔
は
開
い
た
ま
ま
で
力
を
も
た
な
い
穴
と
な
る
）。
陽
炎
座
が
崩
れ
た
後
、
後
妻
は
水
底
に
沈
む
。
玉
脇
は
後
妻
と
松
崎
が
心
中
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
が
、
実
際
に
死
ぬ
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
。
陽
炎
座
の
芝
居
を
途
中
退
出
し
て
し
ま
っ
た
玉
脇
は
、
す
べ
て
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
銃
声
が
響
き
、
血
塗
れ
の
男
が
描
か
れ
た
折
り
紙
が
広
が
っ
て
水
に
沈
む
。
と
す
れ
ば
、
玉
脇
も
ま
た
水
に
沈
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、『
陽
炎
座
』
に
お
け
る
玉
脇
と
『
夢
二
』
に
お
け
る
脇
屋
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
　
大
正
三
部
作
に
お
け
る
唯
一
の
葬
礼
は
空
っ
ぽ
で
あ
る
。
玉
脇
は
自
ら
の
葬
式
を
死
に
先
立
っ
て
壮
麗
に
演
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
壮
麗
な
映
像
に
は
場
違
い
な
音
楽
し
か
流
れ
ず
、
映
像
と
音
声
の
間
に
隙
間
が
生
ま
れ
る
。
視
線
の
食
い
違
い
の
せ
い
で
、
葬
列
が
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
葬
礼
の
隙
間
に
子
供
た
ち
が
現
れ
、
松
崎
は
自
ら
の
魂
が
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
手
渡
さ
れ
た
酸
漿
が
女
の
魂
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
厳
粛
な
葬
礼
に
対
し
て
、
陽
炎
座
で
演
じ
ら
れ
る
の
は
い
か
に
も
子
供
騙
し
的
な
芝
居
で
あ
る
。
稚
拙
な
身
振
り
で
、
う
ろ
覚
え
の
台
詞
が
口
に
さ
れ
る
。
浄
瑠
璃
の
人
形
の
よ
う
に
、
誰
も
が
自
分
の
声
を
も
た
な
い
。
狸
囃
子
に
導
か
れ
て
辿
り
着
い
た
陽
炎
座
と
は
、
映
像
と
音
声
が
分
離
し
た
芝
居
の
こ
と
な
の
で
あ
る
（
陽
炎
座
入
り
口
に
い
た
露
天
商
に
は
音
声
が
聞
こ
え
な
い
）。
し
か
も
、
隙
間
だ
ら
け
の
屋
台
は
崩
れ
て
し
ま
う
。
玉
脇
の
猟
銃
の
先
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
折
り
紙
で
あ
り
、
そ
れ
が
広
げ
ら
れ
る
と
き
銃
声
が
聞
こ
え
る
の
だ
が
、
折
り
紙
の
展
開
と
銃
声
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。
　
囃
子
の
ズ
レ
を
指
摘
し
、
奇
妙
な
リ
ズ
ム
で
歌
う
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
は
、
乞
食
の
割
れ
た
碗
に
勢
い
よ
く
液
体
を
注
ぎ
か
け
る
こ
と
で
、
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ら
人
形
の
裏
返
し
を
実
践
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
大
正
三
部
作
に
お
け
る
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
重
要
性
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
表
象
と
強
度
を
分
離
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
大
正
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
は
映
像
と
音
声
を
分
離
さ
せ
る
。『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
中
砂
も
ま
た
警
官
か
ら
尋
問
さ
れ
て
い
た
大
正
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
夢
二
』
に
お
い
て
警
官
か
ら
尋
問
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
夢
二
も
ま
た
大
正
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
一
人
だ
っ
た
。
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
に
導
か
れ
て
人
形
の
裏
返
し
を
目
に
し
た
松
崎
は
頭
を
抱
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
自
ら
の
歌
が
重
な
り
、
自
ら
の
歌
を
聞
い
て
い
る
か
に
み
え
る
。
そ
の
場
で
歌
っ
て
も
い
な
い
自
ら
の
歌
を
耳
に
す
る
と
は
ほ
と
ん
ど
狂
気
の
証
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
大
正
三
部
作
に
お
け
る
三
つ
の
桶
に
注
目
し
て
み
た
い
。『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
で
は
盲
目
の
女
芸
人
が
桶
に
乗
っ
た
ま
ま
琵
琶
を
奏
で
、
波
に
揺
ら
れ
消
え
て
し
ま
う
（
音
楽
は
消
え
る
）。『
陽
炎
座
』
で
は
玉
脇
の
後
妻
が
水
を
張
っ
た
桶
の
中
に
沈
み
込
み
、
水
面
を
酸
漿
の
実
が
覆
い
尽
く
す
（
音
声
は
遮
断
さ
れ
て
い
る
）。
無
数
の
魂
が
露
出
す
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
『
夢
二
』
で
は
モ
デ
ル
の
女
が
桶
の
中
で
糠
漬
け
に
な
る
が
、
柄
杓
で
水
を
か
け
ら
れ
、
そ
の
た
び
に
息
継
ぎ
を
し
て
い
る
（
掛
け
声
が
入
る
）。
こ
れ
は
『
け
ん
か
え
れ
じ
い
』
に
お
け
る
肥
溜
め
の
場
面
に
通
じ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蘇
生
で
あ
り
、
生
の
更
新
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
柄
杓
の
水
は
『
陽
炎
座
』
で
も
注
が
れ
て
い
た
が
、
髪
の
汚
れ
に
は
無
効
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
大
正
三
部
作
に
お
け
る
舟
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
に
お
け
る
最
初
の
小
舟
の
場
面
は
肝
を
亭
主
に
食
わ
せ
よ
う
と
女
が
鰻
を
捕
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
き
る
た
め
の
営
み
と
い
う
点
で
は
、
結
末
の
死
へ
誘
う
小
舟
と
は
対
照
的
で
あ
ろ
う
。
　
『
陽
炎
座
』
で
松
崎
は
小
舟
に
乗
っ
て
玉
脇
の
屋
敷
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
小
舟
は
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
だ
け
で
、
松
崎
は
乗
っ
て
い
な
い
。
松
崎
は
川
を
渡
っ
て
き
た
の
で
、
裾
が
濡
れ
泥
が
付
い
て
い
る
と
い
う
。
翌
日
、
小
舟
に
乗
っ
て
玉
脇
の
屋
敷
に
裏
側
か
ら
乗
り
込
ん
だ
松
崎
は
玉
脇
か
ら
猟
銃
を
撃
た
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
松
崎
が
小
舟
に
乗
る
に
は
値
い
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
玉
脇
の
主
人
が
乗
っ
た
小
舟
も
ぐ
る
ぐ
る
と
回
転
す
る
だ
け
で
、
や
は
り
小
舟
か
ら
拒
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
（
桶
を
模
倣
す
る
の
だ
ろ
う
か
）。『
陽
炎
座
』
に
お
い
て
本
当
に
小
舟
に
乗
る
べ
き
は
イ
ネ
と
品
子
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
小
舟
に
乗
っ
て
い
た
イ
ネ
と
品
子
が
互
い
に
邪
魔
し
合
う
関
係
に
あ
っ
た
よ
う
に
、小
舟
に
乗
っ
た
玉
脇
と
松
崎
も
ま
た
邪
魔
し
合
う
関
係
と
い
っ
て
よ
い
。
　
『
夢
二
』
に
お
い
て
は
桶
と
小
舟
が
同
じ
黄
色
で
塗
ら
れ
て
い
る
。
巴
代
の
小
舟
は
垂
直
に
さ
え
な
り
、
桶
は
お
葉
の
足
が
糠
漬
け
大
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根
の
よ
う
に
洗
わ
れ
て
、
も
と
の
絵
師
か
ら
解
放
さ
れ
る
場
と
な
る
。
  
い
さ
さ
か
図
式
的
に
い
え
ば
、『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
は
音
楽
、『
陽
炎
座
』
は
演
劇
、『
夢
二
』
は
絵
画
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
音
楽
は
演
劇
へ
と
接
近
し
、『
陽
炎
座
』
の
演
劇
は
絵
画
へ
と
接
近
し
、『
夢
二
』
の
絵
画
は
音
楽
へ
と
接
近
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』は
一
枚
の
レ
コ
ー
ド
の
背
後
に
女
た
ち
の
芝
居
を
見
せ
て
い
た
し
、
『
陽
炎
座
』
の
芝
居
小
屋
は
最
後
に
書
き
割
り
の
絵
だ
け
に
な
っ
て
い
た
。『
夢
二
』
は
と
い
え
ば
、
絵
の
モ
デ
ル
た
ち
に
は
そ
れ
ぞ
れ
音
楽
が
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
（『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
で
レ
コ
ー
ド
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
は
絵
画
の
裏
で
あ
る
）。
　
大
正
三
部
作
は
原
田
芳
雄
と
大
楠
道
代
の
三
部
作
で
も
あ
り
、
そ
の
点
に
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
楠
道
代
は
生
き
延
び
る
。
ま
ず
独
逸
語
教
授
の
妻
で
あ
り
（
肉
の
女
）、
次
に
金
満
家
の
後
妻
で
あ
り
（
人
形
振
り
と
折
り
紙
）、
最
後
に
着
物
と
陶
器
を
取
り
出
す
宿
の
女
将
で
あ
る
。
人
形
と
し
て
砕
か
れ
た
か
に
み
え
る
が
（
〇
・
△
・
□
へ
の
解
体
）、
ダ
ン
ス
を
踊
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
（
肉
か
ら
骨
へ
の
振
幅
）。
　
原
田
芳
雄
も
ま
た
生
き
延
び
る
。
ま
ず
元
独
逸
語
教
授
で
あ
り
、
次
に
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
り
、
最
後
に
金
満
家
で
あ
る
。
赤
い
蟹
へ
の
偏
愛
を
示
し
た
原
田
は
赤
い
牛
の
骨
に
埋
も
れ
る
。
だ
が
、
原
田
は
死
な
ず
、
代
わ
り
に
死
ぬ
の
は
鬼
松
で
あ
る
。『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
で
逆
さ
ま
に
な
っ
て
太
陽
に
曝
さ
れ
て
い
た
中
砂
は
あ
た
か
も
人
形
の
裏
返
し
を
実
践
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
中
砂
で
も
脇
屋
で
も
な
く
名
無
し
と
し
て
生
き
延
び
る
の
で
あ
る
。
三
　『
夢
二
』
ま
た
は
美
術
と
ダ
ン
ス
の
隙
間
　
作
品
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、『
夢
二
』
は
夢
二
と
彦
乃
の
隙
間
に
様
々
な
女
性
た
ち
が
登
場
し
て
く
る
作
品
で
あ
る
。
夢
二
は
彦
乃
と
と
も
に
金
沢
に
駆
け
落
ち
し
た
か
っ
た
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
間
に
女
郎
と
と
も
に
桜
木
町
の
駅
舎
で
時
間
を
過
ご
す
。
駅
舎
の
柱
に
は
夢
二
の
描
い
た
絵
が
浮
か
び
上
が
る
（
女
郎
‐
駅
の
系
列
）。
　
夢
二
は
金
沢
に
到
着
す
る
が
、
彦
乃
と
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
湖
で
小
舟
に
乗
っ
た
脇
屋
巴
代
と
出
会
う
。
小
舟
の
側
面
に
は
夢
二
の
描
い
た
絵
が
貼
り
付
け
ら
れ
る
（
巴
代
‐
小
舟
‐
湖
の
系
列
）。
巴
代
は
踊
る
こ
と
な
く
、
顔
を
踏
み
付
け
ら
れ
て
い
る
。
　
金
沢
の
夢
二
の
も
と
に
お
葉
が
来
て
、
彦
乃
が
来
れ
な
い
こ
と
を
伝
え
る
。
溺
死
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
脇
屋
の
主
人
と
結
託
し
て
車
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で
、
夢
二
を
連
れ
出
し
、
ダ
ン
ス
に
興
じ
る
（
お
葉
‐
車
の
系
列
）。
ダ
ン
ス
を
停
止
さ
せ
る
の
は
黒
い
鴉
で
あ
る
。
　
よ
う
や
く
金
沢
に
や
っ
て
来
た
彦
乃
は
病
気
の
た
め
駅
舎
で
倒
れ
る
が
、
脇
屋
の
主
人
に
助
け
ら
れ
、
別
邸
に
匿
わ
れ
る
。
夢
二
を
殺
そ
う
と
す
る
脇
屋
の
主
人
を
押
し
止
め
る
た
め
に
、
彦
乃
は
蓄
音
機
の
レ
コ
ー
ド
を
裏
返
し
自
動
人
形
の
よ
う
に
ダ
ン
ス
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
タ
タ
タ
ッ
タ
タ
タ
）。
脇
屋
は
中
砂
の
よ
う
に
女
の
骨
を
確
か
め
、
女
か
ら
奪
い
取
っ
た
魂
を
音
の
す
る
鈴
と
し
て
吐
き
出
す
。
夢
二
と
彦
乃
は
電
話
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
（
彦
乃
‐
電
話
の
系
列
）。
　
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、
夢
二
が
ダ
ン
ス
を
踊
る
女
た
ち
を
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
金
沢
の
宿
の
女
将
も
ま
た
夢
二
と
彦
乃
の
隙
間
に
登
場
す
る
存
在
だ
が
、
お
葉
と
と
も
に
ダ
ン
ス
を
踊
っ
て
お
り
、
絵
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
描
こ
う
と
す
る
と
、
複
数
の
夢
二
が
現
れ
て
邪
魔
を
す
る
。
宿
の
女
将
は
自
ら
の
婚
礼
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
婚
礼
で
片
袖
を
奪
っ
た
夢
二
と
巴
代
の
因
縁
を
明
る
み
に
出
す
。
女
将
は
着
物
と
陶
器
を
取
り
扱
っ
て
い
る
（
女
将
‐
着
物
‐
陶
器
の
系
列
）。
女
た
ち
が
集
合
す
る
の
は
、
こ
の
旅
館
で
あ
る
。
　
鉄
砲
で
牛
を
殺
し
て
い
た
脇
屋
の
主
人
は
、
鬼
松
に
よ
っ
て
土
管
に
突
き
落
と
さ
れ
血
の
湖
で
溺
死
し
た
か
に
思
わ
れ
た
が
、
実
は
生
き
て
お
り
、
妻
の
巴
代
を
欺
き
、
夢
二
に
描
か
せ
る
（
脇
屋
‐
牛
の
系
列
）。
小
鳥
を
鉄
砲
で
撃
っ
て
い
た
『
陽
炎
座
』
の
玉
脇
と
重
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
恋
人
を
取
ら
れ
た
鬼
松
は
馬
に
乗
っ
て
脇
屋
の
主
人
を
殺
そ
う
と
す
る
が
、
失
敗
し
、
牛
に
乗
っ
て
縊
死
す
る
（
鬼
松
‐
馬
の
系
列
）〔
注
5
〕。
　
「
手
の
鳴
る
ほ
う
へ
」
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
作
を
導
い
て
い
る
の
は
音
楽
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
重
要
な
音
響
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
賑
や
か
な
ダ
ン
ス
音
楽
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
け
た
た
ま
し
い
馬
蹄
音
で
あ
る
。
ダ
ン
ス
音
楽
が
男
女
の
関
係
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
に
、
馬
蹄
音
も
ま
た
男
女
の
関
係
を
混
乱
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
葉
は
夢
二
の
モ
デ
ル
に
な
り
た
い
と
口
に
し
つ
つ
、
脇
屋
の
愛
人
で
あ
り
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
画
家
稲
村
御
舟
へ
の
思
い
も
隠
さ
な
い
。
橋
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
鬼
松
の
上
に
現
れ
る
御
舟
は
、
見
事
な
自
然
の
風
景
と
と
も
に
あ
る
（
御
舟
‐
紅
葉
の
系
列
）。
　
大
正
三
部
作
に
お
い
て
門
付
け
芸
人
か
ら
、
乞
食
、
そ
し
て
警
官
へ
と
変
貌
す
る
麿
赤
児
の
役
割
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
盲
目
の
門
付
け
芸
人
は
砂
の
穴
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
が
、『
陽
炎
座
』
の
乞
食
は
地
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
泥
付
き
大
根
が
吊
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
と
と
も
に
踊
る
の
で
あ
る
。『
夢
二
』
で
は
警
官
と
し
て
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
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を
非
難
し
、
漬
け
物
を
貪
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ぼ
り
ぼ
り
と
噛
む
音
が
大
事
な
の
で
あ
ろ
う
（
警
官
‐
歯
の
系
列
）。
　
大
正
三
部
作
に
お
け
る
汽
車
の
場
面
を
振
り
返
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
汽
車
の
中
で
青
地
は
金
属
製
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
入
れ
を
落
下
さ
せ
高
く
鋭
い
音
を
た
て
、
三
人
の
盲
人
の
注
意
を
惹
き
付
け
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
始
ま
り
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
高
く
鋭
い
骨
の
よ
う
な
響
き
こ
そ
が
三
人
の
盲
人
た
ち
を
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
汽
車
の
中
で
三
人
の
盲
人
の
う
ち
二
人
は
通
路
を
隔
て
て
座
り
、
弁
当
を
食
っ
て
い
る
。
そ
の
配
置
は
そ
の
ま
ま
、『
陽
炎
座
』
で
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
が
遊
女
と
弁
当
を
食
う
場
面
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
松
崎
は
二
人
の
間
を
跨
ぎ
越
し
て
三
人
目
の
盲
人
と
同
じ
位
置
を
占
め
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
は
年
嵩
の
盲
人
と
同
じ
位
置
を
占
め
る
が
、松
崎
を
危
険
な
場
所
へ
と
連
れ
出
す
こ
と
に
な
る
。
　
『
陽
炎
座
』は
す
べ
て
玉
脇
の
主
人
が
仕
組
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、そ
う
で
は
な
い
。松
崎
を
人
形
の
場
に
連
れ
出
す
の
は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
人
形
道
楽
に
導
か
れ
て
、
松
崎
は
心
中
の
模
倣
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
玉
脇
の
主
人
は
陽
炎
座
の
芝
居
に
飽
き
て
途
中
で
退
出
し
て
し
ま
っ
た
。
自
ら
心
中
す
る
は
め
に
陥
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
玉
脇
の
主
人
は
決
し
て
す
べ
て
仕
組
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。『
陽
炎
座
』
の
最
後
を
仕
組
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
人
形
を
最
後
に
壊
し
た
の
は
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
で
あ
る
。
　
『
夢
二
』
に
お
け
る
汽
車
の
場
面
は
婚
礼
の
途
中
だ
が
、
こ
ち
ら
は
『
陽
炎
座
』
で
金
沢
か
ら
の
帰
路
、
松
崎
が
乗
り
込
む
場
面
を
受
け
継
い
で
い
る
。
松
崎
が
同
乗
し
て
い
た
女
性
に
声
を
か
け
る
よ
う
に
、
夢
二
は
同
乗
し
て
い
る
巴
代
に
声
を
か
け
、
片
袖
を
奪
っ
て
し
ま
う
。
と
も
に
汽
車
は
停
止
し
て
お
り
、
か
ろ
う
じ
て
絵
だ
け
が
動
き
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
場
面
を
導
い
て
い
た
の
は
宿
の
女
将
で
あ
ろ
う
。
女
将
は
自
ら
の
婚
礼
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
巴
代
の
婚
礼
場
面
を
導
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
夢
二
と
巴
代
の
因
縁
は
、
あ
り
も
し
な
い
宿
の
女
将
の
仕
掛
け
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
複
数
の
夢
二
の
増
殖
も
、
宿
の
女
将
の
手
助
け
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
　
中
砂
が
線
路
の
上
を
歩
い
て
芸
者
の
小
稲
を
抱
き
、
イ
ネ
と
関
係
を
も
っ
た
松
崎
が
線
路
の
上
を
汽
車
の
真
似
を
し
て
走
り
、
巴
代
と
関
係
を
も
っ
た
夢
二
が
畳
の
上
で
汽
車
の
真
似
を
す
る
の
も
、
汽
車
の
主
題
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
お
わ
り
に
―
―
『
悪
太
郎
』
そ
の
他
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蓮
實
重
彦
「
鈴
木
清
順
ま
た
は
季
節
の
不
在
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
九
一
年
四
月
号
）
は
清
順
映
画
に
お
け
る
季
節
の
不
在
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
映
像
と
音
声
の
不
一
致
に
重
な
り
合
う
事
態
と
い
え
る
。
映
像
と
音
声
が
一
致
す
れ
ば
固
定
し
た
季
節
の
場
面
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
清
順
の
映
画
は
映
像
と
音
声
が
容
易
く
一
致
し
て
し
ま
う
季
節
の
場
面
を
回
避
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
映
像
と
音
声
の
乖
離
と
い
え
ば
、『
悪
太
郎
』（
一
九
六
三
年
）
に
お
け
る
祭
礼
の
場
面
が
思
い
出
さ
れ
る
。
映
像
に
は
悪
太
郎
と
芸
者
の
二
人
し
か
映
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
群
衆
の
賑
わ
い
が
響
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
淡
路
島
の
人
形
浄
瑠
璃
と
と
も
に
、
映
像
と
音
声
の
分
離
が
始
ま
っ
て
い
る
）。『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
青
地
が
解
剖
を
終
え
た
ば
か
り
の
教
授
に
相
談
す
る
場
面
に
流
れ
る
歌
は
、
同
じ
歌
を
口
ず
さ
み
夭
折
し
た
『
悪
太
郎
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
骨
と
肉
を
想
起
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
『
河
内
カ
ル
メ
ン
』（
一
九
六
六
年
）
で
は
山
伏
の
存
在
が
映
像
と
音
声
を
歪
ま
せ
る
。
滝
に
突
き
落
と
さ
れ
た
山
伏
は
、『
夢
二
』
で
血
塗
れ
と
な
っ
て
土
管
を
落
下
す
る
男
に
通
じ
て
い
る
。『
夢
二
』
で
も
彦
乃
は
滝
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。『
河
内
カ
ル
メ
ン
』
で
露
子
を
モ
デ
ル
と
い
う
人
形
の
世
界
へ
導
い
て
い
た
の
は
イ
ネ
の
名
を
も
つ
女
だ
が
、
ヒ
モ
男
と
別
れ
る
場
面
で
は
映
像
と
音
声
の
食
い
違
い
が
悲
し
み
を
誘
う
（
初
恋
の
男
と
別
れ
る
場
面
も
劇
中
劇
に
な
っ
て
お
り
、
映
像
と
感
情
に
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
）。
　
お
そ
ら
く
、
幽
霊
こ
そ
映
像
と
音
声
が
乖
離
し
た
存
在
と
い
え
る
。
幽
霊
は
音
声
を
も
っ
た
と
し
て
も
映
像
を
も
た
な
い
（
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
）。
あ
る
い
は
映
像
を
も
っ
た
と
し
て
も
音
声
を
も
た
な
い
（
子
供
の
不
気
味
さ
）。
そ
れ
が
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
主
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
陽
炎
座
』
に
お
け
る
子
供
歌
舞
伎
の
役
者
た
ち
も
映
像
と
音
声
が
乖
離
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
子
供
は
映
像
と
音
声
の
不
一
致
に
よ
っ
て
幽
霊
に
近
い
存
在
と
な
る
。『
夢
二
』
は
と
い
え
ば
、
絵
画
と
音
楽
の
す
れ
違
い
が
主
題
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ダ
ン
ス
を
踊
る
女
た
ち
は
絵
の
形
に
収
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
ラ
ス
ト
を
比
べ
て
み
よ
う
。『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
結
末
は
音
声
を
も
た
な
か
っ
た
子
供
が
決
然
と
語
る
と
き
で
あ
る
。『
陽
炎
座
』
の
結
末
は
語
る
女
が
黙
り
込
む
と
き
で
あ
り
、
背
中
合
わ
せ
で
座
っ
た
男
が
意
味
不
明
の
言
葉
を
語
る
と
き
で
あ
る
（
女
が
手
帳
に
書
き
男
の
背
中
に
書
い
た
図
形
）。『
夢
二
』
の
結
末
は
薄
の
中
で
男
が
空
し
く
語
り
、
背
中
を
向
け
た
女
が
無
言
の
ま
ま
樹
上
に
戻
る
と
き
で
あ
る
。
女
は
絵
の
中
に
収
ま
っ
て
、
何
も
語
ら
な
い
。
だ
が
、
音
楽
が
再
生
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
隙
間
か
ら
何
か
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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近
代
化
の
明
治
と
戦
争
の
昭
和
、
そ
の
隙
間
と
な
っ
た
大
正
。
蓄
音
機
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
大
正
年
間
こ
そ
映
像
と
音
声
が
分
離
し
た
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
音
を
蓄
積
す
る
時
代
で
あ
る
）。
再
生
さ
れ
る
音
声
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
同
じ
く
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
同
一
性
や
現
前
性
を
保
証
し
て
は
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
鈴
木
清
順
の
大
正
三
部
作
は
映
像
と
音
声
が
分
離
し
た
現
代
映
画
の
偉
大
な
冒
険
と
い
う
よ
り
も
身
勝
手
な
彷
徨
に
ち
が
い
な
い
。
一
緒
に
旅
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勝
手
に
旅
し
て
し
ま
う
男
や
女
が
主
人
公
だ
か
ら
で
あ
る
（
遊
女
を
誘
拐
し
た
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
を
除
い
て
、
金
沢
ま
で
連
れ
添
っ
て
行
く
男
女
は
い
な
い
）。
　
『
殺
し
の
烙
印
』（
一
九
六
七
年
）や『
ピ
ス
ト
ル
オ
ペ
ラ
』（
二
〇
〇
一
年
）か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、清
順
映
画
は
映
像
と
音
声
が
乖
離
し
、
誰
が
誰
を
撃
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
活
劇
と
な
っ
て
い
る
。
注〔1
〕	
小
沼
純
一
「
き
こ
え
る
？
き
こ
え
な
い
？
な
に
が
？
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
二
〇
一
七
年
五
月
号
）
に
よ
れ
ば
、
響
い
て
い
る
の
は
ア
フ
リ
カ
系
の
打
楽
器
で
あ
る
。
〔
2
〕	
中
砂
邸
に
お
け
る
怪
異
は
内
田
百
閒『
花
火
』（
一
九
二
一
年
）に
拠
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、百
閒
の
小
説
も
ま
た
映
像
と
音
声
が
分
離
し
た
世
界
と
い
え
る
。「
そ
こ
に
見
え
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
の
様
子
が
私
に
は
、
は
つ
き
り
し
な
い
。
話
し
て
ゐ
る
事
も
よ
く
解
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（『
冥
途
』
一
九
二
一
年
）。『
旅
順
入
城
式
』（
一
九
二
五
年
）
は
音
声
を
欠
い
た
活
動
写
真
が
生
々
し
い
夢
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
百
閒
が
愛
し
た
列
車
、そ
の
車
窓
か
ら
の
眺
め
こ
そ
映
像
と
音
声
が
切
り
離
さ
れ
た
世
界
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
百
閒
は
ト
ー
キ
ー
に
は
否
定
的
で
あ
る
。「
活
動
写
真
を
見
て
ゐ
て
人
声
が
聞
こ
え
た
り
、
音
が
響
い
て
来
た
り
す
る
の
は
実
に
困
る
」
と
い
う
（『
鬼
苑
横
談
』
一
九
三
九
年
）。
同
様
の
こ
と
を
講
演
で
も
語
っ
て
い
る
が
、そ
の
タ
イ
ト
ル
は「
目
と
耳
の
境
界
」で
あ
る（『
百
閒
座
談
』一
九
四
一
年
）。
百
閒
の
小
説
と
は
目
と
耳
の
境
界
の
出
来
事
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
百
閒
は
夏
目
家
か
ら
蓄
音
機
を
譲
り
受
け
て
い
る
が
（『
鶴
』
一
九
三
五
年
）、『
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
』（
一
九
四
八
年
）
は
百
閒
に
と
っ
て
漱
石
と
の
貸
借
関
係
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
〔
3
〕	
紙
屋
牧
子
「
弛
緩
／
硬
直
す
る
骨
、
腐
敗
／
蘇
生
す
る
肉
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
前
掲
）
を
参
照
。
〔
4
〕	
坂
口
周
「
姦
通
」
の
遠
近
法
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
前
掲
）
は
「
あ
あ
幼
稚
園
に
行
っ
て
い
な
い
ん
だ
ワ
」
の
台
詞
に
言
及
し
、
幼
稚
園
＝
冥
界
と
読
み
解
い
て
い
る
。
〔
5
〕	
鬼
松
と
夢
二
は
原
爆
を
主
題
と
し
た
『
太
陽
を
盗
ん
だ
男
』（
一
九
七
九
年
）
の
監
督
と
主
演
俳
優
の
組
み
合
わ
せ
だ
が
、
そ
の
意
味
で
、
本
作
に
お
け
る
死
の
饗
宴
は
原
子
力
の
時
代
の
廃
墟
を
思
わ
せ
る
（『
ピ
ス
ト
ル
オ
ペ
ラ
』
に
お
け
る
怪
奇
博
覧
会
に
通
じ
て
い
る
）。
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〈
付
記
〉
脱
稿
後
、
上
島
春
彦
『
鈴
木
清
順
論
』（
作
品
社
、
二
〇
二
〇
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
機
会
を
改
め
て
再
考
し
て
み
た
い
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
鈴
木
清
順
、
大
正
三
部
作
、
映
像
と
音
声
、
隙
間
〈
要
旨
〉
本
試
論
で
は
鈴
木
清
順
（
一
九
二
三
年
―
二
〇
一
七
年
）
の
大
正
三
部
作
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』（
一
九
八
〇
年
）『
陽
炎
座
』（
一
九
八
一
年
）『
夢
二
』（
一
九
九
〇
年
）
を
め
ぐ
っ
て
、
映
像
と
音
声
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
大
正
三
部
作
は
い
ず
れ
も
姦
通
映
画
で
あ
り
、
男
と
女
の
不
安
定
な
関
係
を
主
題
と
す
る
が
、
そ
れ
は
映
像
と
音
声
の
関
係
に
つ
い
て
新
し
い
試
み
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
映
像
と
音
声
の
結
婚
が
古
典
的
な
映
画
に
起
こ
っ
た
と
す
れ
ば
、
映
像
と
音
声
の
不
倫
、
姦
通
、
離
婚
が
新
し
い
映
画
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
幽
霊
こ
そ
映
像
と
音
声
が
乖
離
し
た
存
在
と
い
え
る
。
幽
霊
は
音
声
を
も
っ
た
と
し
て
も
映
像
を
も
た
な
い
し
（
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
）、
映
像
を
も
っ
た
と
し
て
も
音
声
を
も
た
な
い
（
子
供
の
不
気
味
さ
）。
そ
れ
が
『
ツ
ィ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
』
の
主
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
陽
炎
座
』
に
お
け
る
子
供
歌
舞
伎
の
役
者
た
ち
も
映
像
と
音
声
が
乖
離
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。
子
供
は
映
像
と
音
声
の
不
一
致
に
よ
っ
て
幽
霊
に
近
い
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。『
夢
二
』
は
と
い
え
ば
、
絵
画
と
音
楽
の
す
れ
違
い
が
主
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ダ
ン
ス
を
踊
る
女
た
ち
は
絵
の
形
に
収
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
妻
と
後
妻
の
物
語
な
ど
心
理
的
に
共
感
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
先
行
す
る
も
の
と
後
続
す
る
も
の
の
隙
間
で
映
画
的
な
運
動
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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